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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
1.  Barang siapa berjalan untuk keperluan ilmu, maka Allah membimbingnya ke jalan 
surga, dan sesungguhnya orang alim itu dimintakan ampunan oleh siapa-siapa 
yang di langit dan siapa-siapa yang di bumi, hingga ikan-ikan yang di laut, … 
     (HR Abi Hurairah Ra) 
2.  Kata orang-orang bijaksana: “Kata ilmu itu terdiri dari tiga huruf, ‘ain, laam, dan 
miim. ‘Ain singkatan dari kata Illiyyiin (derajat yang tinggi), huruf laam singkatan 
dari kata lathiif (halus/ pemurah/ tenang), dan huruf miim singkatan dari kata 
mulkun (kerajaan). Maka huruf ‘ain diartikan ilmu bisa menyampaikan 
pemiliknya kepada derajat yang tinggi, huruf laam artinya ilmu menjadikan 
pemiliknya halus/ pemurah/ tenang, dan huruf miim artinya ilmu memungkinkan 
pemiliknya menjadi raja bagi rakyat” 
     (Kitab Duratun Nasihin) 
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Slamet Suladi NIM S 200090028, 2011. Program studi Magister Pengkajian 
Bahasa. Penelitian yang berjudul Pembelajaran Keterampilan Menulis di Kelas VIII 
SMP Negeri 1 Jaken Kabupaten Pati memiliki rumusan masalah: (1) bagaimana 
pelaksanaan pembelajaran keterampilan menulis di kelas VIII SMP Negeri 1 Jaken 
Kabupaten Pati? (2) apa sajakah kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa dalam 
pembelajaran keterampilan menulis di kelas VIII SMP Negeri 1 Jaken Kabupaten 
Pati? dan (3) bagaimana upaya guru Bahasa Indonesia di kelas VIII SMP Negeri 1 
Jaken Kabupaten Pati dalam mengatasi kesulitan-kesulitan pembelajaran menulis? 
Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran 
keterampilan menulis di kelas VIII SMP Negeri 1 Jaken Kabupaten Pati; (2) 
mengetahui kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa dalam pembelajaran keterampilan 
menulis di kelas VIII SMP Negeri 1 Jaken Kabupaten Pati; dan (3) mengetahui upaya 
guru Bahasa Indonesia di kelas VIII SMP Negeri 1 Jaken Kabupaten Pati dalam 
mengatasi kesulitan-kesulitan pembelajaran menulis. 
 Penelitian ini termasuk jenis penelitian studi kasus (kualitatif), yang 
mengambil lokasi di SMP Negeri 1 Jaken Kabupaten Pati. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan yaitu: (1) observasi, (2) dokumentasi, dan (3) wawancara mendalam. 
Sumber data diperoleh dari peristiwa, dokumen, dan informan. Peristiwa yang 
dimaksud adalah proses pembelajaran keterampilan menulis di kelas VIII. Dokumen 
yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran keterampilan 
menulis, yaitu: isi KTSP, silabus, RPP, alat penilaian.. Informan terdiri atas: guru, 
kepala sekolah, dan siswa kelas VIII. Data yang terkumpul dianalisis dengan analisis 
model Interaktif yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan simpulan. 
Hasil penelitian ini yaitu (1)  pembelajaran keterampilan menulis di kelas VIII 
SMP Negeri 1 Jaken Kabupaten Pati berjalan   sesuai dengan rencana pembelajaran 
yang dibuat guru, penampilan guru meyakinkan, dan siswa merasa senang, (2) 
kesulitan-kesulitan pembelajaran keterampilan menulis di kelas VIII SMP Negeri 1 
Jaken Kabupaten Pati meliputi: (a) kesulitan menulis huruf  kapital, (b) kesulitan 
menulis ejaan dan tanda baca, (c) kesulitan dalam memilih kata/ diksi, (d) kesulitan  
mengembangkan ide/ gagasan, dan (e) kesulitan menyusun kalimat efektif, dan (3) 
upaya-upaya mengatasi kesulitan-kesulitan pembelajaran keterampilan menulis di 
kelas VIII SMP Negeri 1 Jaken Kabupaten Pati meliputi: (a) membiasakan latihan 
menulis, (b) meningkatkan kegiatan membaca, (c) melihat contoh-contoh tulisan, (d) 
menambah waktu untuk kegiatan pembelajaran keterampilan menulis, dan (e) banyak 
bertanya kepada guru atau berdiskusi dengan teman. 
 









Slamet Suladi NIM S.200090028, 2011. The study program of Magister of Language 
Studies. The research entitle The Learning of  Writing Skill at class VIII State Junior 
High School 1 Jaken Pati Regency has problem formulation as follows: (1) how is the 
process of  writing skill learning at class VIII State Junior High School 1 Jaken Pati 
Regency? (2) what are the difficulties belong to the students that are faced in the 
process of writing skill learning at class VIII State Junior High School 1 Jaken Pati 
Regency?  and (3) what is the  Indonesian teacher efforts at class VIII State Junior 
High School 1 Jaken Pati Regency to overcome the difficulties of writing skill 
learning?  
The watchfulness aims are (1) to describe the process of writing skills learning 
execution at class VIII State Junior High School 1 Jaken Pati Regency; (2) to detect 
the difficulties belong to the students that are faced in to know writing skill learning at 
class VIII State Junior High School 1 Jaken Pati Regency, and (3) to know the 
Indonesian  teacher efforts at class VIII State Junior Heigh School Jaken Pati Regency 
solving overcoming  the  difficulties of writing skill learning.  
The watchfulness belongs to a case study research (qualitative), taking location at 
State Junior Heigh School 1 Jaken Pati Regency. The technique of gathering data that 
is used (1) observation, (2) documentation, and (3) indept interview. The data source 
is got from event, document, and informants. The event is the process of writing skill 
learning at class VIII. Document that meant by related to such as: contents KTSP, 
Syllabus, RPP, evaluation. The informants consist of: teachers, headmaster,  and 
students class of VIII. The  data collected to analyzed with model analysis interactive 
involving data collecting, data rediction, data presentation,  and conclusion. 
The research results are (1) the writing skills learning  at class VIII State Junior High 
School 1 Jaken Pati Regency goes on as according to study plan that made by teacher, 
the teacher appearance is convincing,  and students feel happy, (2) The difficulties of 
writing skill learning  at class VIII State Junior High School 1 Jaken Pati Regency are: 
(a) difficulty in writing capital letter, (b) difficulty in writing  spelling and punctuation 
mark, (c) difficulty in choosing word/ diction, (d) difficulty in the developing of  
idea/,  and (e) difficulty in composing  effective sentence,  and (3) The effort 
overcoming the difficulties of writing skill learning  at class VIII at State Junior High 
School 1 Jaken Pati Regency are: (a) adjusting to practice writing, (b) increasing 
activity reads, (c) reading  examples, (d) increasing time for writing activity,  and (e) 
asking more  to teacher or discussing with friends.  
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